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ア語草案の作成過程については既に充分な考察が行われてきた（Davison 1963; Gerasimos 1992; 





























に関する法規に関して，ほかの史料では，「Rum Milletinin Nizâmnâme-i Dâhilî（正教徒「共同体」
の内規）」（TL, Vol. 10: 68），「Nizâm-nâme（法規）」（Tezâkir: 21―39: 237），「Nizâmnâme-i ‘Umûmî
（総法規）」（I・. HR9724所収の各文書），「Rum Nizâmnâmeleri（正教徒の諸法規）」（I・. HR10716），「正
教会総主教座に関する法規（Rum Patrikhânesine dâ’ir nizâmnâme）」（YEE112），「スルタン陛下
に忠実な正教徒を統轄する総主教座のもとでの教会や民族の状況の整理に関する総法規」（ΓΚ），

















müstahak olacak râhiblerin sıfat-ı lâzimeleriyle usûl-i intihâbiyyelerini mutazammın nizâmnâmenin 
tercümesidir）（14条）
③　府主教会議の成員とその構成に関する法規（cemâ‘at-ı metropolitanın hey’etiyle sûret-i tes¸-
kîlini mutazammın nizâmnâmenin tercümesidir）（12条），イスタンブル総主教と府主教会議の互
いの関係に関する法規（I・stanbul Patrîkiyle cemâ‘at-ı metropolitanın yekdig˘erine olan münâsebâtını 
hâvî nizâmnâme tercümesider）（21条）
④　常設聖俗混合会議の構成に関する法規（meclis-i muhtelit-i dâ’iminin sûret-i tes¸kîli 
nizâmnâmesidir）（15条），常設聖俗混合会議の成員の職務（meclis-i muhtelit-i dâ’imi a‘zâsının 
vezâ’ifi）（16条）
⑤　聖職者の俸給に関する法規（13条。5条からは「主教の特別手当（piskoposların perâkende ‘avâ’-














草案の修正に関する大宰相から君主への上奏（H. 1276 Z 20/1860年7月9日）
君主の裁可（H. 1276 Z 21/1860年7月10日）
②
草案の修正に関する特別委員会の報告書（mazbata，H. 1277 C 29/1861年1月12日）
大宰相から君主への上奏（H. 1277 B Selh/1861年2月11日）
























草案の修正に関する特別委員会の報告書（H. 1277 B Selh/1861年2月11日）
大宰相から君主への上奏（H. 1277 S¸ 13/1861年2月24日）
君主の裁可（H. 1277 S¸ 14/1861年2月25日）
④
草案の修正に関する特別委員会の報告書（H. 1278 M 6/1861年7月14日）
大宰相から君主への上奏（H. 1278 M 29/1861年8月6日）
君主の裁可（H. 1278 M Selh/1861年8月7日）
⑤
草案の修正に関する特別委員会の報告書（H. 1277 L 13/1861年4月24日）
大宰相から君主への上奏（H. 1278 S¸ 27/1862年2月27日）
君主の裁可（H. 1278 S¸ 28/1862年2月28日）




（ⅲ）BD5: 9―3710）：I・. HR9724と内容は同じである。このため，I・. HR9724の各文書が1862年2月
28日以降にBD5に記録されたと思われる。
（ⅳ）Y. EE112：表紙には，「正教会とアルメニア教会の総主教座の法規（Rum ve Ermeni 
Patrikhâneleri Nizâmnâmeleri）」という表記と，財務暦1313年2月（Kânûn-ı Sani）1日（1898
年1月13日）という日付がみられる。一方，本文冒頭には「正教会総主教座に関する法規
の写しである（Rum Patrikhânesine dâ’ir nizâmnâme sûretidir）」と書かれている。末尾には，
H. 1278年ムハッラム月29日（1861年8月6日）という日付とともに，御前会議局（dîvân-ı 












































































































スキなどブルガリア系の者たちに正教会からの分離宣言をさせてしまったため（Refik H. 1341: 
80），②改革が円滑に実施されていないために帝国政府により辞職させられた（Gerasimos 1992: 









（vükelâ-yı Saltanat-ı seniyye ve a‘zâ-yı meclis-i mahsûs）によって審議されたようである。なぜな
らば，特別委員会の成員は1860年5月末～同年秋まで，当時の大宰相クブルスル・メフメト・エ




























1 I・skenderiye Patrig˘i Kalinkos I・skenderiye Patrig˘i Kalinkos I・skenderiye Patrig˘i Kalinkos
2 Selanik Metropolidi Neofitos Selanik Metropolidi Neofitos Selanik Metropolidi Neofitos
3 Edirne Metropolidi Kirilos Edirne Metropolidi Kirilos Edirne Metropolidi Kirilos
4 Amasya Metropolidi Sofronyos Amasya Metropolidi Sofronyo Amasya Metropolidi Sofronyo
5 Narde Metropolidi Sofronyos Narde Metropolidi Sofronyos Narde Metropolidi Sofronyos
6 Galos Metropolidi Vedonyos Galos Metropolidi Vedonyos Galos Metropolidi Vedonyos
7 Menlek Metropolidi Dibonsiyos Menlek Metropolidi Dibonsiyos Menlek Metropolidi Dibonsiyos
8 Silivri Metropolidi Miltiyos Silivri Metropolidi Miltiyos Silivri Metropolidi Miltiyos
9 Nikolaki Arstarhi Yani Ebsimari Aleko Koptadi（Ⅰ・Ⅱの11）
10 I・stefan Karatodori I・stefan Karatodori I・stefan Karatodori（Ⅰ・Ⅱの10）
11 Aleko Koptadi Aleko Koptadi Kostantiniri Karatodori
12 Kostandi Karatodori Kostandi Karatodori Kostandi Karatodori
13 Vasil Karkoçi Vasil Karkoçi Kostaki Adosidi（Ⅰの14）
14 Kostaki Adostidi Hıristo Zog˘rafos Dimitri Aposolidi（Ⅰの23，Ⅱの16?）
15 I・stefan Nikolaki Yani Bordaki Vasil Kırkoçi（Ⅰ・Ⅱの13）
16 Pavlos Apostobos Dimitri I
・
stolidi Hıristo Zog˘rafo（Ⅰの19，Ⅱの14?）
17 Kostandi I・steryavi Cano Kostandidi Yani Yag˘cıog˘lu（Ⅰの26，Ⅱの19）
18 Yani Anas¸tasyadi Eftembos Kiryako Kostandi I
・
steryadi（Ⅰの17，Ⅱの22）
19 Hıristaki Zog˘rafos Yani Bag˘cıog˘lu Pavlo Apostolidi（Ⅰの16?）
20 I・steraki Ayaklıog˘lu I・stefan Nikolaidi（Ⅰの15） Yani Anas¸tas¸（Ⅰの18，Ⅱの27?）













外の3人は，前述のクブルスル・メフメト・パシャのバルカン視察に随行している（TV, 588号 ; 
















22 Kiryako Neçota Kostandi I・steryadi I・stefan Nikolaid（Ⅰの15，Ⅱの20）







25 Yovan Bordaki I・sterati Ayaklıog˘lu（Ⅰの20）

























































やすために徴収される金額（Patrikhâne müstehdiminin senevî ma‘âs¸-ı mahsûslarıyla 
masârif-i lâzime-i sâ’ireleri ve milletin hayrat ve hüsnatına sarf olunmak üzere tahsîs 
kılınan mebâlig˘）」
給与として総主教代理である者に（ma‘âs¸ olarak Patrik vekîli bulunan zâta） 24000krs¸※2
［給与として］府主教会議の筆記者たちに（cemâ‘at-ı metropolitan yazıcılarına） 27000 krs¸
［給与として］イスタンブル総主教と聖俗混合会議の筆記長に（I・stanbul Patrikiyle 
Meclis-i muhtelitin bas¸ yazıcısına）
28000 krs¸※3
［給与としてイスタンブル］総主教と前述の会議［＝聖俗混合会議］の第二筆記者に
（Patrik ile meclis-imezkûrun ikinci yazıcısına）
24000 krs¸
［給与としてイスタンブル］総主教と前述の会議の書記長に（Patrik ile meclis-i 
mezkûrun bas¸ kâtibine）
48000 krs¸
［給与としてイスタンブル］総主教と前述の会議の第二書記に（Patrik ile meclis-i 
mezkûrun ikinci kâtibine）
30000 krs¸
［給与としてイスタンブル］総主教に属する教会の事務官に（Patrik kilisesi me’mûrına） 12000 krs¸
［給与として］守衛6人に（altı nefer yasakcılara） 36000 krs¸
［給与として］チャヴシュ 6人に（altı nefer çavus¸lara） 36000 krs¸
［給与として］総主教座のカプ・ケトヒュダーに（Patrikhane kapı kethüdâsına） 60000 krs¸
［給与として］総主教座のカプ・オウランに（Patrikhane kapı og˘lanına） 30000 krs¸
［給与として］説教師1人に（bir nefer va’ize） 24000 krs¸※4



















「共同体」の慈善活動に費やされる金額（milletin hayrat ve hüsenatına sarf olunacak 
mebâlig˘）
300000 krs¸
復活祭で貧者に分け与えられる施しと手当て（paskalyalarda ashâb-ı zarûrete dag˘ıtılan 
i‘âne ile fukarâya verilen ma‘âs¸lar）
100000 krs¸
総主教座の教会の支出のため（Patrikhâne kilisesi masârifiçin） 50000 krs¸
［合計］116万5千クルシュ（yalnız bir milyon yüz altmıs¸ bes¸ bin kurus¸） 1165000 krs¸※5
徴収される年次歳入の通告（tahsîs kılınan irâdât-ı seneviye beyânındadır）
ワラキアとモルドヴァにある不動産であり，ルメリ［＝バルカン］に存在する，その
方面で歳入が60000マジャール金貨を超過している修道院から徴収される銀貨（Eflak 
ve Bog˘dan taraflarında emlâg˘ı olup Rumeli’de vâki‘ ve o cihetle irâdı altmıs¸ bin macâr 
altınını mütecâviz olan manastırlardan tahsîl olunacak akçedir）
6000ma※6
シナイ山の修道院より得られる金額（Tur-ı Sina manastırlarından alınacak mebâlig˘） 2000ma
エルサレム［総主教座］の公庫より得られる［金額］（Küdus-ı s¸erîf sandıg˘ından alınacak） 8000ma
アトスの公庫より得られる［金額］（Aynaroz sandıg˘ıdan alınacak） 4000ma
［合計］2万マジャール金貨（yalnız yig˘irmi bin macâr altın） 20000ma
上記の2万マジャール金貨から，［一マジャール金貨あたり］各52クルシュとして生
じるクルシュ（bâlâda mücerred yig˘irmi bin macâr altınından beher elli iki kurus¸tan hasıl 
olan kurus¸）
1040000 krs¸
書類作成手数料より生じる銀貨（rüsûm-ı kalemiyyeden hâsıl olacak akçe） 150000 krs¸
毎年，［総主教座に属する］修道院より獲得される銀貨（beher sene manastırlardan 
ahz olunacak akçe）
60000 krs¸






　　 Δυσί Γραμματευσι Κληρικοίς, ων είς έστίν ό Πρημμηκήριος 240000




















や任命に関して編纂した総法規（Rum Patrikhânesi umûrunun ıslâhı zımnında Patrikhâne-i mezkûrede 







る全ての主教の年収を示した法規（Yüz otuz bin kurus¸ Dersa‘âdet ahâli-i I・seviyesi tarafından ve üç yüz 
yetmis¸ bin kurus¸ dahi ber-vech-i âtî her birine isâbet ettig˘i mikdâra göre ma‘âs¸-ı mukannenleriyle berâber 
piskoposlar tarafından tahsîl ve millet sandıg˘lna teslîm olunmak ve kendisine ceste ceste verilmek üzere 
meclis-i muhtelit-i milletde ittifâk-ı ara ile I
・
stanbul Patriki için tahsîs kılınmıs¸  olan senevî bes¸ yüz bin 
kurus¸ ma‘âs¸ ile I
・
stanbul Patriklig˘ine merbût ve tabi‘ bi’l-cümle piskoposların senevî ma‘âs¸larını mübeyyin 
nizâmnâmenin tercümesidir）」

















　　「I・s¸bu nizâmnâme meclis-i ‘âlîde dahi kabul buyurulmus¸dur.
　　I・s¸bu nizâmnâme tekrâr mu‘âyene olundukdan sonra bi’l-cümle a‘zâ-yı meclis tarafından tensîb ve istihsân 
kılınmıs¸ olub Patrikin ‘azli husûsunda cema‘at-ı metropolidan ile meclis-i muhtelit-i dâ’imâ a‘zâsının logofet 
mesnedinde bulunan zât ve mu‘teberân-ı millet ile dahî ittifâk etmeleri lâzım geleceg˘i a‘zâ-yı meclisden 




　　「…hıristiyan ve teba‘a-ı gayr-ı müslime-i sâ’irenin her bir cemâ‘atı bir mehl-i mu‘ayyen içinde imtiyâzât ve 
mu‘âfiyât-ı hâzıralarının rü’yet ve mu‘âyenesine ibtidâr ile ol bâbda vaktin ve gerek âsâr-ı medeniyet ve ma-
‘lûmât-ı müktesebenin icâb ettirdig˘i ıslahâtı irâde ve tensîb-i s¸âhânem ile Bâb-ı ‘âlîmizin nezâreti tahtında 
olarak mahsûsen Patrikhânelerde tes¸kîl olunacak meclisler ma‘rifetiyle bi’l-müzâkere cânib-i Bâb-ı ‘âlîmize 
‘arz ve ifâde eylemeg˘e mecbûr olarak cennetmekân Ebu’l-feth Sultan Mehmed Hân Sani hazretleri ve gerek 
ahlâf-ı ‘izâmları taraflarından Patrikler ile hıristiyân piskoposlarına i‘tâ buyurulmus¸ olan ruhsat ve iktidâr-ı 
niyat-ı fütüvvet-karane-i Padis¸âhemden nâs¸î is¸bu cemâ‘atlara te’mîn olunmus¸ olan hal ve mevki‘-i cedid 
ile tevfîk olunub Patriklerin el-haletü-hazih cârî olan usûl-i intihabiyyeleri ıslâh olunduktan sonra Patriklik 
berât-ı ‘âlîsinin ahkâmına tatbîken kayd-ı hayât ile nasb ve ta‘yîn olunmaları usûlinin tamâmen ve sahîhen 
icrâ ve Bâb-ı ‘âlîmiz ile cemâ‘at-i muhtelifenin rü’esâ-yı rûhâniyye beyninde karargîr olacak bir sûrete 
tatbîken Patrik ve metropolit ve murahhasa ve piskopos ve hahamların hîn-i nasbında usûl-i tahlîfenin îfâ 
kılınması ve her ne sûret ve nâmle olub ise olsun râhiblere verilmekte olan cevâ’iz ve ‘avâ’idât cümleten 
men‘ olunarak yerine Patriklere ve cemâ‘at bas¸ılarına vâridât-ı mu‘ayyene tahsâs ve ruhbân-ı sâ’irenin 
dahî rütbe ve mansıblarının ehemmiyetlerine ve bundan sonra verilecek karâra göre kendilerine ber-vech-i 




20）I・. HR7850には次の 8人の押印がみられる。その 8人の名は次のとおり。①Mehmet Fu’at，② I・brahim 
Edhem，③Abdurrahman Sami，④Hıfzi Mustafa，⑤ S¸evket，⑥Ahmet Celal，⑦Mehmet Rüs¸ti，⑧
Cevdet.













年11月まで）。（Sürreya, Vol. 3: 485）
24）大宰相府に属する，勅令の起草・発行・保管にあたる御前会議局の長。
25）Mehmet Besim Bey（1828?～1892）：クブルスル・メフメト・パシャの親類（kayın biraderi）であり，
大宰相府でキャリアを積む。上述のアフィフの後任としてベイリクチ職に就任した（1860年9月～1861
年7月まで）。（Sürreya, Vol: 2: 19; Tezâkir: 13―20: 126）
26）Niyazi Abdullah Efendi（?～1885）：H. 1268（1851/52）年にアフィフのベイリクチ職への昇進に伴い，
その補佐官（beg˘likci ki (e)sedarı）に就任した（TL, Vol. 9: 69）。1863年12月にベイリクチ職に昇進。






















BEOAYN. d.: Bâb-ı Ali Evrak Odası Ayniyat Defteri（大宰相令控簿）
Y. EE.: Yıldız Esas Evrakı（ユルドゥズ宮殿文書室所属文書）
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